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Typhlodromus s c y t i n u s ,  n. sp. , 
nouveau-phytoséiide de Madagascar. 
(Acariens,  Gamasides Phytosei id .se)  
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I - INTRODUCTION. 
--I
L a  desc r ip t ion  de c e t t e  nouvelle espèce e n t r e  dans l e  cadre d 'un pro- 
gramme de recherches q u i  a pour but  1 '6 tude  de l a  faune des aca r i ens  
p l an t i co le s  de Naddgascay. Les Phytoseiidae , prédateurs  de Tetranychidae,  
peuvent l i m i t e r  d.e fason n a t u r e l l e  l e s  pu l lu l a t ions  de ces phytophages. 
C ' e s t  p.ourqu0.i un recensemenl,faunistique, q u i  d o i t  s e r v i r  de base & des 
Btudes d 'éco logie  e t  de b io log ie ,  a 6 t h  en t r ep r i s .  
Ce programme es% coordiné par  J. GUTIERREZ, du Laboratoire  d'Entomolo- 
y.-- 
g i e  Agricole de 1'0RSTODI (Cen-Lre de Tananarive),  avec l a  co l l abora t ion  
de Mme ATBIAS-€~NRIOT,  du Laboratoire de l a  Faune du S o l  de l ' I N R A  (Dijon) 
pour l a  p a r t i e  f aunis  t ique . k 
-I 
Parmi l e s  espèces malgaches du genre Typhlodromus d6jà  r e c e n d e s ,  
e t  en cours d 'é tude ,  j ' a i  cho i s i  de d é c r i r e  Typhlodromus scy t inus  en - 
r a i son  de ca rac t è re s  chétotaxiques dorsaux p a r t i c u l i e r s ,  q u i  l e  r a t t a c h e n t  
B des groupes actuellement paus ispéc i f  iques. 
L a  desc r ip t ion  des organes c u t i c u l a i r e e  p a i r s  s e  rapporte  5 un hémi- 
idiosome. L a  .nomenclature 'des s o i e s  do r sa l e s  e s t  c e l l e  de LINDQUIST & 
EVARS (1965) , adaptée aux Phytosei idae --par  ATHIAS-ïBERIOT (1966). J ' a i  
conserv6 la ,  nomenclature de HIRSC'HNANN (1957) pour l e s  s o i e s  de l a  r ég ion  
s t e rnogén i t a l e ;  mais l e s  systèmes actuel lement  proposés pour d ive r s  grou- 
pes de Gamasides ne permettent pas de déterminer l e s  homologies des s o i e s  
de l a  rég ion  ven t r i ana le ,  chez l e s  adu l t e s  de Phytoseiidae.  Pour l e s  be- 
s o i n s  &g 3.a jgsgxiet$on,  j ' a p p e l l e  s o i e s  g l e s  s o i e s  de l a  rég ion  ven- GcL:,:lm .,,.%* -7:  L . i l ; D  d.(. 2.p *-.'., .... 
+.l 
I 




t r i a n a l e ,  5, l ' excep t ion  des s o i e s  paranales  e t  de la s o i e  postanale.  L a  
desc r ip t ion  des organes c u t i c u l a i r e s  g l andu la i r e s  e t  s e n s o r i e l s  (soléno- 
stomes e t  poroTdes) s e  foride' sur l e s  observat ions 
( 1 9 6 9 ~ ) .  L a  terminolog&e de l ' a p p a r e i l  d ' inséminat ion e s t  c e l l e  dfATI-IIAS- 
d1RTHIkS-HEN210T 
Les dimensions sont  données en microns. 
II - POSITION SYSTENATIQUE. 
4- 
(Tableau 1) 
Typhlodromini LJAINSTEIN, 1962 - Acasologïa 4 (1) : 26. 
TgnhlodFomus SCHEUTEN, 1857,. sensu, CHANT, 1965 - Ganad. Ent. 97 (4)  : 
368-369. . 
Da,n,s l a  t r i b u  des Typhlodromini , xyphlodromus scy-tinu.s appa r t i en t  B 
un ensemble de d i x  espèces dont l e  scutum dorsal por t e  l a  s o i e  26. Ces 
espèces ont  été rangées d a n s ' l e s  genres  ou sous-genres S e i u l u s ,  Paraseiu- 
lus Helodromus Meoseiu1u.s Typhlodromus, Balms.. - ---? 
Synonjrmie : 
- genre Se iu lus  BIBAGA, 1902 (par-tim)- R i v .  Pa-tol. Veg., vol. 10: 176, 
c' 
- sed  non .BEBLESE, 1887. 
- genre Paraseiulus  I!KlNA9 1961 - Bull.  Fla .  S t a .  Nus., 5 (7 ) :  299-300. 
(générotype Se iu lus  s o l e i g e r  RIBAGA, 1902); WAINSTEIN, 1962b - Rev. Ent. 
UIISS, 41 (1): 230-233. 
- genre Melodromus WAI1VSTEIN7 1962a - Acarologia,  4 (1): 23-24 (géné- 
ro-type Se iu lus  s o l e i g e r  RIBAGA, 1902).  I 
' - genre Meoseiulus SCHUSTER 2; PRITCHARD, 1963 (partim)- Hi lgard ia ,  34 
(.7): 199-201, sed non H U G U E ,  1948. . 
- genre Typhlodromus SCEEUTEN, sensu CHANT, 1956 - Ganad. En-t., 68: 26; 
1958 - J. Zinn. Soc. Lond. ( Z o o l . ) ,  43: 616-622; COLLYER, 1956 - Bull. 
Ente Res., 47: 206-208; DE LEONy 1958 - Pla. E n t o y  41 ( 2 ) :  73-74; ATHIAS- 




- sous-genre Typhlodromus CWlT, 1959b - Canad. Ent. ,  91, suppl.  
li: 49. (partim). 
- sous-genre Weoseiulus NESBITT, 1951 - 2001. Verhandel. , 12  : 
39. (partim). 
- sous-genre Se iu lus  FBITCHAKD & BAlmR, 1962 - Hilgard ia ,  33 
(7): 212-215; VAN DER IYIERbJE, 1968 - Ent. lem. Dept. Agr. Tech. Serv. 
South Afr. , 18: 15-20. (partiin). 
- sous-genre Parsse iu las  VAN DER PERNE, 1968 - Ibid.  : 60-62. 
- sous-genre VAN DER PIEZ3klEy 1968 - W. : 62. (Subgénéro- 
type : Paraseiuius  subsole iger  MAINSTZIE). 
- Ces d ix  espèces s e  r d p a r t i s s e n t  en cinq l i gnées ,  comme l ' i n d i q u e  l e  
i, . t a b l e a u  1. 
1- Groupe Sentus.  
.Syn. Se iu lus  (partim) sensu PRITCHARD & BAKER, 1962; VAN DER TCERWE, 
1968; s e d  non BERLESE, 1887. 
Espèces: -, T. acanthus,  T. neosentus. 
2- Croupe Ecc le s i a s t i cus .  
Syn. Paraseiulus  ( par-tim) IviclHA, 1961; .WAINSTEIN; 1962b; VAN DER 
&ZRIG, 1968. 
Espèces : Typhlodromus e c c l e s i a s t i c u s  , T. prunusus, T. scy t inus .  
3- Groupe Ta lb i i .  
'Syn. Paraseiulus  (pzrtim) i'JLJ1L47 1961; WAINSTEIN, 196273; 
Bawus VAN DEB NERWE, 1968. 
Espèces: Typhlodromus t a l b i i ,  T. subsoleiger .  
'! i' 
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4- Groupe Sole ïger .  
. Syn. Paraseiulus  ' ( partim) l " A ,  1961; tJAINSTEIIT, 1962b. 
Espèce: Typhlodromus so le iges .  
5- Groupe Kuzini. 
Syn. P a r a s e i u h s  i?AIWSTEIN, 1962b (partim). 
EspEce: Typhlodromus lmzini .  ' 
Remarque : 
femelle de Se iu lus  h i r su t igenhs  ( type  du sous-genre), r é c o l t é e  en Algér ie  
En ce q u i  concerne l e  sous-genre S e i u l u s ,  j l a i  examiné une 
e t  i d e n t i f i é e  par Mme ATHIAS-HEiVHIOT. Chez c e t t e  femelle ,  l a  s o i e  z6 e t  
la deuxième s o i e  p a r a v e r t i c a l e  R 1  s o n t  absentes.  L a  pr6sence de six s o i e s  
"an té ro la t é ra l e s "  ( j 3  , sz , s 3 ,  s4, z4, s6) e t  de cinq s o i e s  l lpos té ro la té -  
r a l e s "  (Zl, 52,  S4, S5, Z5) a conduit  l e s  au teurs  B r a t t a c h e r  B ce sous- 
genre l e s  t r o i s  espèces a f r i c a i n e s  du groupe Sentus ,  qu i  possèdent la 
s o i e  z6. 
Les t r o i s  espèces que j e  range dans l e  groupe Ecc le s i a s t i cus  présenten t  
en commun un ensemble de ca rac t è re s  q u i  permettent de cons idérer  q u ' e l l e s  
forment une l i gnée  homogène. Ces ca rac t è re s  sont :  
' -  l 'ornementat ion superEicbel9e~:dÜ scutum d o r s a l ,  de type cor ia&;  
) i  - l a  ché to tax ie  do r sa l e  ( f i g . 1  
- l a  pec t ina t ion  des s o i e s  Z4 e t  25; 
- la chéto tax ie  ven t r a l e :  h u i t  s o i e s  g, dont qua t r e  hoplochores; 
- l a  présence d'un solénostome c i r c u l a i r e  sur le scutum v e n t r i a n a l ;  
- l a  forme subpentagonale du scutum ven t r i ana l ;  
- la s t r u c t u r e  de l ' a p p a r e i l  d ' ins6mination: c a l i c e  longuement p6- 
doiicul6, évas6 dis ta lement;  atrium en "fer 5 cheval" (ce  de rn ie r  carac- 
t è r e  n ' a p p a r a i t  pas c la i rement  dans l e  sch6ma de DE LZON (1962) r e l a t i f  
B T., ecc les ias - t icus)  ; b r i è v e t i  r e l a t i v e  du manchon v e s t i b u l a i r e .  
- en ou t r e ,  chez deux especes au moins (T. prunusus e t  T. scy t inus )  , 
six s o i e s  sont  présentes  au t rochanter  de l a  pa-tte I. 
8- 
III - TY?HLODl?OI$US SCYTIIUS, no SE. 
Femelle : 
- Fa~e-d~rga&e-(  Zigi'J, -). 
Scutum d o r s a l  oblong, suboval; bord l a t é r a l  faiblement sinueux, con- 
cave au niveau de El; ornementation s u p e r f i c i e l l e  accentuée,  de type 
coriacé (1) devenant squamiforme d a i s  l 'opisthonotum; apex du pér i t rème 
au niveau de jl. 
Chétotaxie:  il y a dixcneug boj,es;hop&ochores: 
- 7 dorsocentrales:  jl, j3, j4, j5, j6, 52, J5; 
- 5 mQdiolatérales:  24, z 5 ,  zó ,  Z5; 
- 7 l a t é r a l e s :  s 2 ,  s3, s4, só, 52, ~ 4 ,  ~ 5 ;  
Deux s o i e s  pa rzve r t i ca l e s :  r2 e t  R1, son t  gymnochores. 
Les s o i e s  Z4 e t  Zg son t  pect inées  e t  d i l a t é e s  dis ta lement  en un lobe 
semic i r cu la i r e  hya l in ;  l e s  a u t r e s  s o i e s  sont  simples e t  l i s s e s .  
Poroydotaxie: s e i z e  éléments (poroxdes e t  l y r i f i s s u r e s )  s e  r é p a r t i s -  
s e n t  a i n s i :  - s é r i e  pa rax ia l e  (D= jJ): Ó; 
- s é r i e  in te rm6dia i re  (la= xZ): 2;  
- s d r i e  a n t i a x i a l e  ( L =  s S ) :  8. 
Bdénotaxie: s e p t  so lhos tomes  s o n t  v i s i b l e s ,  s o i t  un simple (Nl), un 
nav icu la i r e  ( L 4 ) ,  et cinq présentan t  un infundibulum e t  un f o l l i c u l e  
double; i l s  s e  r d p a r t i s s e n t  a i n s i :  , 
- s é r i e  paraxia le :  nu1 ou non d iscernable ;  
- s é r i e  in te rmédia i re :  3 ;  
- s é r i e  a n t i a x i a l e :  4. 
(1) par  ;pposit ion au type r é t i c u l é .  
- 
ga~e-vg11~ra le  Qig.  -2-a - -  3 - ) . 
Le scutum s t e r n a l ,  l ï s s e ,  po r t e  t r o i s  s o i e s  e t  deux po5oYdes; son 
.bord a n t é r i e u r  e s t  convexe; ses bords ' l a té raux ,  concaves, p résenten t  
dans l a  p a r t i e  pos tQr ieu re  une échanc,rure é"coi te  e t  profonde, au fond 
de l aque l l e  se trouve l e  pororde pv2; son 'bord  pos t é r i eu r  présente  une 
échancru-re subquadrangulaire. 
L a  s o i e  v4 e t  l e  pororde pv3 s o n t  ty loc l iores  sur un m i c r o s c l é r i t e  
c o mniuii m 
Scutum épigynial :  le limbe e s t  finement s t r i é ;  l a  s o i e  v5 e s t  hoplo- 
I 
chore,  le pororde pv5 e s t  gymnochore; le bord pos t é r i eu r  du scu-tum est 
. r e c t i l i g n e ;  l a  r6gion pos tdr ieure  des bords l n t&raux  e s t  s inueuse ,  l ' a n -  
- g l e  p o s t d r o l a t é r a l  arrondi .  
- Le s c l é r i t e  pos tép igynia l  e s t  e n t i e r ,  l i n é a i r e ,  1égEremont récurvé. 
Le scutum v e n t r i a n a l ,  subgentagonal, l i s s e ,  por te  qua t re  s o i e s  pré- 
' 
anales  (g1 A g4) , fi.np..cparanale , une postanale  impaire,  e t  un solénos tome 
pos té roparaxia l  B g 3 ;  l a  na ture  de c e t  organe e s t . a t t e s t 6 e  par  l a  présen- 
ce' d'un calyx. 
11 :J a qupt re  s o i e s  gymnochores (g5 5 g8), l a  pos t é r i eu re  g8 supérieu- 
re aux a u t r e s  e t  d i l a t é e  apicalemePt; on d i s t ingue  cinq poroi'des e t  un 
solénostome gymnochores, un 'mic rosc l é r i t e  bac i l l i forme pos té roparaxia l  
?i g57 et deu;; s c l é r i t e s  inguinaux, le p r i n c i p a l  fusiforme, L 'accesso i re  
en bâtonne t. 




en ' I f  er B cheval"; c a l i c e  longuement pédonculé, s I évasant dans l a  p a r t i e  
d i s t a l e ;  can.al adducteur Qls rg i  distalement.  
- - -  Gnathogome,(Pig.J -8.6 2. 
Chél icère:  D o i g t  mobile t r i d e n t é ;  l a  deizt p o s t j r i e u r e  e s t  l a  plus  courte .  
D o i g t  f i x e  por tan t  s ix  dents de dimensions i l légales ,  et un 
p o i l  den ta i r e  re la t ivement  long e t  hyal in .  
Sillon i n f r a c a p i t u l a i r e  : il prgseiite deux pa i r e s  de den t i cu le s  e n t r e  
son extrémité  proximale e t  l a  plus  pos t é r i eu re  des 8 c r ê t e s  t ransverses .  
k a  chd-totaxie des p a t t e s  e s t  conforme & c e l l e  de l a  f ami l l e  (EVANS, 
1963). Le nombre de s o i e s  des a r t i c l e s  s u j e t s  B v a r i a t i o n  e s t  le su ivant :  
- 7 
' t rochanter  I: s ix  (au  l i e u  de c inq ,  nombrre le plus commun6ment observé) ;  
- ggnual II: s e p t ,  génual III: s e p t  (nombres l e s  p l u s  courants  dans l a  fa- 
mi l l e ) .  
Soies  spéc ia l i sdes :  
A l a  p a t t e  I V 9  t r o i s  s o i e s  g%nua,les et qua t r e  s o i e s  t i b i a l e s  s o n t  
légèrement plus  robustes  que l e u r s  vo i s ines ,  e t  mousses à l ' a p e x ;  au 
b a s i t a r s e ,  pc33 e s t  plus longue que l e s  a u t r e s  s o i e s  de son v e s t i c i l l e ,  
cap i tke  apicalement,  e t  incurvée B son  qua r t  proximal. 
DimensLons, I 
j i- j5= 320; s4-s.*4= 147; ~ 6 - ~ ' 6 =  ,163; 
Jl= 15; j3= 17; j4= i5 ;  j5= 1.4; j6= 17 ;  J2= 19; J5= 9; 
24= 29. , 2,5= 16;  z6= 17; z4=,34;  z5= 53; 
s2=  17; ~ 3 = ' 2 O ;  ~ 4 = ' 2 2 ;  s6= 24; S2= 28; S4= 31; S5= 21;  
v i= 25; v2= 20; v3= 19; V& 2 1 ;  v5= 18; 
Bord pos t é r i eu r  du scutum 6pigynial= 48; s c l é r i t e  postépigynial= 65; 
Scutum ven t s i ana l :  L= 116; 1= 92;  gl-pestanale= 103; 
s g.l= 6'2= 14; g3= g4= 12;  .g5= .16; g6= 12; g7= 15; g8= 36; 
. g3-g13= 29; g4-gt4= 57; g8-g18= 108; d i s tance  e n t r e  l e s  sol6nostomes=,17; 
Sc lé r i t e s . i ngu inaux :  p r inc ipa l=  23;  accesso i re=  13; 
- J u s t i f i c a t i o n  de l '&spèce;  
T- semble proche de T .  e c c l e s i a s t i c u s ;  il e s t  t r è s  
v o i s i n  de T. prunusus. Les ca rac tk res  d . i s t i n c t i f s  des t r o i s  espèces du 
groupe'  Ecc le s i a s t i cus  son t  rassemblés dans l e  Tableau 2. 
Ho l o  typ e e 
Une femel le ,  Tsimbaaaza (Tananarive République Nalgache) , sur Sechium 
edule Jacq.,  Cucurbitacées. Dec. 1968, J. GUTIEEREZ coll. 
Holotype déposé au Nuseum Iilational d ' H i s t o i r e  Na tu re l l e ,  P a r i s ,  
Observations- Chorologie des captures .  
Typhlod-romus scy t inus  e s t  connu par  t r o i s  individus:  l ' ho lo type ,  une 
$gm,ellp capturée ' avec  l ' ho lo type ,  e t  une t ro is ième femelle (Nanisara- 
Tananarive-, Fev. 1965, sus Oxalis cornicula-La L.). 
._ ",'i : - _ _ -  5. 
- L a  nouvel le  espèce es t  proche de T. e c c l e s i a s t i c u s  de F l o r i d e ,  e t  de 
d 
I r 
. .  
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T. prunusus d’Afr ique du sud. O n  connai t  actuel lement  t r o p  peu d’espèces 
du groupe E c c l e s i a s t i c u s  pour formuler des conclusions biogéographiques i 
mais les espèces de Pl?yytoseiid.ze dé ja s é c o l t é e s  B Madagascar présenten t  
des a f f i n i t é s  Bthiopiennes e t  indo-malaise, 
. , J. O ’ 
” .  
4 
13 - 
o -  
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J 'exprime t n a  g r a t i t u d e  5 Nme ATHIAS-HENRIOT, qu i  a b ien  voulu m' ini-  
t i e r  B l ' é t u d e  des P h y t o s e i i . ,  e t  m ' a  proposé le s u j e t  de l a  présente  
note ,  pour l ' é l a b o r a t i o n  de l aque l l e  e l l e  m ' a  beaucoup a idé  de s e s  consei1,s. 
J e  l u i  s u i s  également reconnaissant  d ' a v o i r  m i s  B m a  d i s p o s i t i o n  les moyens 
techniques d.e son l a b o r a t o i r e ,  a i n s i  q u e , s a  c o l l e c t i o n  de Phytosei idae,  
e t  notament l e s  specimens de Nadagascar d é j à  en cours d'étude. 
Summary. I 
The female of I_ Typhlodromus scy t inus  a new Typhlodromini (Phytose i idae)  
from Nadagascas, is described: This spec ie s  i s  c lose ly  . .  r e l a t e d  t o  T. eccle- 
s ia , s t icus  Î r o m  F lo r ida ,  and u p r u n u s u s  Î rom South Africa.  The d.ist inctive.s 
f e a t u r e s  O Î  tlL&sb "Ecc le s i a s t i cus"~~spec ie s  group a re :  06 present ,  Î o u r  
I 
p a i r s  o f  "pos t&ro la t e ra l " '  ( i . e .  t h r e e  l a t e r a l  S2, S4, S 5 r  one mediola- 
t e r a l  Z 5 ) ,  xnd a subpentagonal v e n t r i a n a l  scutum bearing four  p a i r s  o Î  
preanal  s e t a e  and a p a i r  o Î  solenostomes ("preanal  pore" o f  au tho r s ) ,  
the  na tu re  of which i s ,  f o r  t h e  first time, a sce r t a ined  i n  the  present  
KO rk. 
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ZEGEiVDES DES FIGURES o 
Fig. 1- TyDhlodroius scg t inus ,  9. Face dorsale .  Ind ica t ion  de l a  
ché to tax ie  s u s  l'h6miscutum d r o i t ,  e t  de l ' adéno tax ie  s u s  l'h6miscutum 
gauche. ( s =  solénostome de glande B calyx) .  
Fig. 2 & 3- Typhlodromus scy t inus ,  9. Face ven t r a l e .  2- Région 
post6r.ieure de l ' idiosome. I n d i c a t i o n ' d e  l a  ché to tax ie  (gl B g4= s o i e s  
préanales)  e t  de l ' adénotaxie  ( s=  s o l h o s t o m e ) .  3- Scutum s t e r n a l .  
Ind ica t ion  de l a  ché to tax ie  ( v l  B v4) e t  de l a  poroydotaxie ( p v l  B pv3). 
O Fig. 4 B 7- Typhlodromus s c y t i m s ,  +. 4- Appareil  d ' insémination. 
4bis- Ex-LrBmit6 d i s t a l e  du canal  adducteur. 5- S i l l o n  i n f r a c a p i t u l a i r e .  
6- I3xtrémit.i;; d i s t a l e  de l a  ché l icère .  7-. Pa t t e  IV: a r t i c l e s  terminaux. 
. .  
Ge= genual;  T i % =  t i b i a ;  Bt= b a s i t a r s e .  
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